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1 La  base  de  travaux  de  Sablé-sur-Sarthe,  implantée  sur  les  communes  d’Auvers-le-
Hamon et Juigné-sur-Sarthe, est l’un des aménagements connexes liés à la phase de
travaux. Sa surface est de 46 ha.
2 Cinq indices de sites ont été repérés. L’un est un indice multiple avec des ateliers de
métallurgie (fours en fosse) dispersés sur la surface du projet. Les autres sont un fossé
protohistorique, un enclos quadrangulaire gallo-romain (La Deniraie, prescrit), un fossé
parcellaire de la même période ayant livré un lot céramique important et une maison-
forte des XIIIe-XIVe s. (Les Touches, prescrite).
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Fig. 1 – Plan de l’enclos romain de La Denirae
DAO : É. Mare (Inrap).
 
Fig. 2 – Maison forte médiévale des Touches
DAO : É. Mare (Inrap).
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